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Československá lékařská společnost J. E. Purkyně 
SPOLEČNOST INTERNÍSTICKÁ 
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUSE, PRAHA 
A ČESKOSLOVENSKÁ KYBERNETICKÁ SPOLEČNOST PŘI ČSAV 
pořádají 9.—11. listopadu 1972 v Praze 
celostátní konferenci 
ROZHODOVACÍ PROCESY V KLINICKÉM LÉKAŘSTVÍ 
Náplní konference bude problematika diagnostického, terapeutického a prognostického 
rozhodování z lékařského i matematického hlediska. 
Uzávěrka přihlášek na konferenci je 15. dubna 1972. 
Veškeré informace podává MUDr Dagmar Zmeškalová, Ústav hematologie a krevní transfuse, 
Praha 2, U nemocnice 1 (tel. 29 87 25). 
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